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MOTTO 
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“Where there is a will, there There is a way…” 
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dan mental untuk menyelesaikan sebuah persoalan tanpa mearasa letih” 
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RINGKASAN 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pemetaan Sekolah SMP-
SMA sederajat tingkat Kabupaten Kudus Berbasis OpenSource” telah 
dilaksanakan dengan tujuan untuk  memudahkan para orang tua maupun 
masyarakat kabupaten kudus pada khususnya  mencari lokasi sekolah yang 
diinginkan serta informasi dari seklolah tersebut, serta membantu Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam program pemerataan sekolah  
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Dengan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python sedangkan kerangka sistem 
aplikasi webnya menggunakan Geodjango, sebagai sistem databasenya 
menggunakan  Postgres SQL. Aplikasi ini dirancang dengan layanan Google 
hybrid untuk memudahkan perelasian koordinat latitude dan longitude. Sesuai 
dengan keadaan yang sebenarnnya.  
Hasil dari perancangan sistem ini adalah memberikan informasi kepada 
orang tua wali murid atau masyarakat umum kudus mengenai data sekolah serta 
lokasi dari sekolah yang ada di kabupaten kudus.  
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